






























































































































































































































未就学児 小低学年生 小高学年生 中学生 高校生
大学・
専門学校生 合計（人）
（3-6 歳） （7-9 歳） （10-12 歳） （13-15 歳） （16-18 歳） （19-21 歳）
定型発達児 17 13 15 2 0 14 61
知的障害児 6 0 0 7 10 0 24
































































































































思う 思わない (％) 
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